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???????? 。 ???????????? ?????? ???16　脅　・樂
17駕　眞
18　趣　味
19　　浬重労●畳豊育
20　印行・登山
21肚會・政治
22　軍　事
23法　律
21経濟・商業
25　工　業
26　　農業●漁．業
27哲　學
28　宗教
29　教　育
30　國文學
29
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???????????????????31　語　學　　　　　35
32　膳　史　　　　　28
33　風　俗　　　　　4
34　地　理　　　　　　5
35郷　土　　　　　37
36　人類・民族　　　　5
37　科　學　　　　　11
38　通俗科學　　　　　12
39　航　空　　　　　9
40博　物　　　　　20
41天女　　　　12
42物理・化學・藪學　11
43醤學　　　　196
41圖　書　　　　　50
